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PARA EL PORVENIR 
Cumpliendo nuestra oferta hecha en 
el anterior número, de hacer públ ico 
lo que piensan los elementos directivos 
del part ido l iberal-conservador, sobre 
la gravísima cuestión de la subasta en 
grupo de arbitrios e impuestos por 
t iempo de cinco años, dedicamos estas 
líneas a objet ivo tan importante, sién-
donos grato el poder ofrecer al vec in -
dario mot ivo alguno de satisfacción, 
ya que continuamente desde que la 
polít ica padillisía,representada aquí por 
un grupi l lo , se hizo dueña de los des-
tinos de este nobie pueblo y se apode-
ró-de la administración municipal, re i -
na en Antequera el descontento, la 
desconfianza, el malestar, el atropello 
al derecho, el escarnio a la l ibertad, el 
desbarajuste en todos los órdenes, el 
espíritu de destrucción de cuanto s ig -
nif ica cultura y progreso, en una pala-
bra, la desolación, la ruina, ía anar-
quía.. La proyectada subasta, ese nego-
cio escandaloso, es la despedida del 
padil l ismo. Poco meses, quizás pocas 
semanas, le restan de vida oficial en 
Antequera a ese grupi l lo pol í t ico, y ha 
querido despedirse ga l la rdamente úe\ 
vecindario, el igiendo para ello un 
asunto tan delicado como ese de la ya 
famosa subasta aún sin estar celebrada. 
Después de todo, no debe producir 
extrañeza: es el que mejor responde a 
la manera de ser de tal polí t ica. Otra 
cosa nos hubiera parecido un sueño. 
Claro es, que ha de significar para 
el pueblo antequerano causa de satis-
facción conocer la actitud de los l ibe-
rales-conservadores ante las presen-
tes circunstancias, porque ella es pren-
da segura de que las enormidades p ro -
yectadas no podrán tener en todo caso, 
más vida que la inic ial , porque el par-
tido l iberal-conservador sabrá destruir 
desde el poder, toda esa bastarda la -
bor contra los intereses de los ante-
queranos. 
Y veamos, de manera clara, concre-
ta, terminante, cuál es el pensamiento 
de los liberales-conservadores. 
Entienden estos, que basta la simple 
lectura de! edicto de subasta, para que 
la persona más profana en estas mate-
rias, comprenda, que lo que se proyec-
ta es ruinoso para los intereses del 
vecindario, al par que de un beneficio 
excelente para el presunto contratista, 
y escandalosamente inmoral . En otro 
lugar de este per iódico, se hacen mu-
chos comentarios, no todos ¡os que 
podrían formularse porque se hubieran 
ocupado las cuatro planas, sobre lo 
que el pl iego de condiciones de esa 
subasta representa. 
Y ante ello, ante ese cúmulo de 
enormidades, que ni siquiera el ropaje 
de la habil idad las cubre, ei part ido 
Hberal-conservador declara solemne-
mente, que agotará todos, absoluta-
mente todos los medios que estén a 
su alcance, para destruir esa obra bas-
tarda y repugnante. 
Se ha dicho, que el presunto con -
tratista, contaba con influencias deci -
sivas que obligarían el partido l iberal-
conservador antequerano a respetar la 
subasta y apoyar en su negocio al se-
ñor Mata . Es lógico que este señor 
busque la manera de ganarse un cen-
tenar de miles de duros. Sise le pre-
senta ocasión, el negociante la aprove-
cha y en ello no hay mot ivo de censu-
ra. Todo lo más que puede decirse, es, 
que se trata de un hombre v ivo , de 
excelente olfato, que ha percibido des-
de lejos que ias circunstancias actuales 
de Aníequera son de las propicias para 
recoger una buena tajada, y viene por 
ella. N i más ni menos, ni menos ni 
más. 
Lógico también es, que acuda en su 
empeño el Sr. Mata en^ busca de i n -
fluencias elevadas para presionar al 
partido conservador antequerano, y ver 
si logra someterlo a sus conveniencias. 
El lo no supone otra cosa que una ma-
nifestación más de perspicacia, porque 
Mata, que conocía ya de referencias 
de Málaga, la constitución de ese par-
t ido polí t ico y la honorabi l idad de su 
ilustre jefe, tenía descontadas las d i f i -
cultades insuperables que habría nece-
sidad de vencer para conseguir su pro-
pósito. 
Ahora bien: por fortuna para el par-
tido l iberal-conservador, y por conse-
cuencia, para Antequera, no jhay per-
sonaje alguno que sea capaz de reco-
mendar a los conservadores anteque-
ranos que apoyen el desenvolvimiento 
denegocio basado en un pl iego de 
condiciones de la índole que ofrece el 
edicto publ icado, y si un mañana varia-
ra la estructura moral polít ica de los 
hombres que presiden la tendencia l i -
beral—conservadora en España, y la 
podredumbre germinara entre ellos, 
haciendo posible casos como los que 
continuamente muestran los gobiernos 
estos i'úu\aúos .demóowtas, para son-
rojo de la democracia; determinando 
en los conservadores antequeranbs la 
necesidad de acomodarse a las cir-
• cunstancias y asimilarse ese ambiente 
i social, en el acto quedaüan sin caud i -
I l io, porque la honorable personalidad 
! del Sr. Luna Rodríguez vino a la po l í -
i tica activa, (a que no logró atraerlo ni 
! nuestro inolvidable Romero Robledo, 
aún siendo tan intenso el afecto que 
, mútuamente se profesaban), por el 
bienestar de Aníequera, cimentándose 
todo su programa en una sana y recta 
administración municipal puesto que 
ella es la única posible base regenera-
toria de los pueblos, la única senda 
que puede conducirles al certamen del 
progreso, cultura y civi l ización, tras 
lo cual hállase la felicidad en la vida 
ciudadana. 
Así, pues, sépalo quien necesite sa-
berlo: El part ido l iberal-conservador 
luchará en estos instantes cuanto le 
sea dable, al lado de todos los elemen-
tos sociales aníequeranos para tratar 
de conseguir la nul idad de la ya célebre 
subasta si llega a verificarse, y sino se 
obtuviera, entonces, el mismo día de 
tener Antequera Alcalüe l ibera l -con-
servador, comenzará la defensa de los 
intereses de este pueblo, y por tanto, 
la batalla contra todo cuanto s igni f i -
que el menor perjuicio para la ciudad, 
y como ese contrato le es dañoso de 
manera muy grave, contra él habrá que 
ir con toda la decisión y energía que 
sean precisas, duela a quien duela, pe-
se a quien pese, y sean cuales fueren 
i ias consecuencias. 
Es cuestión hasta de decoro para Ante-
quera. 
Ya io saben puestos presuntos contratistas, 
i y las demás personas que les convenga en-
1 terarse. 
Por extremas,—siempre dentro de la ley— 
que sean tas determinaciones que se adopten 
luego, no de lvn producir asombro a ios es-
peculadores de ese negocio en mal hora 
Ideado. 
L a s f u e r z a s v i v a s 
Cunde la indignación entre las clases pro-
ductoras con motivo de la proyectada subas-
ta de arbitrios, entre los cuales hállase el que 
grava bultos y mercancías. Las protestas son 
generales. No hay distingos políticos. Solo 
el grupillo padiílista, con su jefe Alvarez Va-
| lie a la cabeza, son partidario.^ del asunto. 
Hemos oido ayer y anteayer durísimos car-
gos, aún de labios de muchos liberales, de 
muchísimos. Las censuras eran airadísimas. 
Los comentarios sabrosos. 
Es casi seguro que se organice un v i r i l 
acto de protesta, por tpdos los elementos 
sociales. 
Es esta una cuestión ajena a la política de 
partido. 
Se trata de instinto de conservación. Va 
en ello la sangría suelta de los antequeranos. 
[os escándalos del padillismi 
La venta y demolición de los arcos de la 
Magdalena ha producido un verdadero es-
cándalo entre las clases populares, que no 
conciben que por dos mil pesetas se haya 
hecho desaparecer una obra que costó cen-
tenares de miles de pesetas y que si no ser-
vía hoy para nada, tampoco estorbaba a 
nadie, y tal vez hubiera podido utilizarse 
algún dia. Hemos oído hablar de ciertas 
tr i t i peseiejas. 
Y para que la indignación haya llegado 
al colmo se susurra por ahí que un extran-
jero ha ofrecido treinta mil pesetas por la 
escalera principal del Ayuntamiento, com-
prometiéndose a colocar otra de mármol en 
su lugar. Según el rumor, la oferta no ha 
sida rechazada, antes al contrarío, parece 
que se ha pedido mayor cantidad. 
Hasta las escaleras, por hoy. Mañana to-
cará a los clavos. 
F I E S T A S E N J V I O L L I M A : 
La falta de espacio nos impide dar una 
! extensa nota de los festejoa celebrados en 
Moll ina. 
Sin embargo hemos de consignar que 
este año se ha visto el vecino pueblo más 
concurrido que nunca. Antequera toda se 
había trasladado a la expresada villa. 
La becerrada resultó un espectáculo gra-
ciosísimo, produciéndose incidentes cómi-
cos que hicieron a los espectadores echar 
ios hígados de risa. 
Los juegos florales estuvieron muy bien. 
Fué reina de la fiesta !a Srta. Felisa Diaz, 
formando su corte de amor hermosísimas 
muchachas, entre las que recordamos las 
Srtas. de Gómez, Ruiz y Carr ión. El mante-
nedor, (nuestro estimado compañero Juan 
Pelóla) leyó un discurso muy bonito, que 
los aplausos le obligaron a interrumpir re -
petidas veces, siendo estruendosos los que 
oyó al terminar. 
En el próximo número insertaremos la 
poesía premiada con la flor natural de que 
es autor, nuestro colaborador D. Antonio 
Velasco Mart in. 
Han sido premiados varios trabajos de 
los redactores de este periódico Sres. Chacón 
y Bellido. 
- L a l i g a I n d u s t r i a l -
Haciéndose eco este impoitante organis-
mo, del sentir del pueblo, prepara la junta 
directiva, segim noticias, algo, que de reali-
zarlo, será acogido con viva simpatía. 
Nunca como ahora, tiene ocasión ^La 
Liga industrial», de demostrar que se fundó 
para la defensa de los intereses de ias clases 
productoras. 
La vecina Democracia, 
que se muda de carrera, 
está l iando los bártulos 
y quiere hacer almoneda.^ 
Arrendará los arbi t r ios, 
. quiera la gente o nu quiera; 
ya ha Vendido los ladr i l los 
y ahora piensa en las piedras. 
"Esto es ya mucho vender, 
es de ventas ventolera, 
es vender hasta los clavos 
antes de hacer la maleta. 
Cualqujer vecino, apurado 
cuyo casero no espera 
vén de na para mudarse 
hasta la alcuza y la artesa; 
pero estos padill istas 
antes de lomar soleta 
no se contentan con menos 
que con vender ¡la Escalera! 
sMuevos huéspedes : 
La llegada ayer de 34 soldados enfermos 
y heridos dió lugar a que se renovara en su 
recibimiento el entusiasmo y amor de A n -
tequera por los heróicos defensores de la 
patria, reuniéndose en la estación la Junta de 
Damas, Autoridades civiles y militares, y nu-
meroso público de todas las clases. 
Los enfermos fueron muchos por su pié 
conducidos a ios carruajes que como siem-
pre tienen dispuestos los particulares, y no 
hubo necesidad de utilizar ninguna camilla. 
Sea bien venida esta nueva tanda de 
nuestros interesantes huéspedes, y hallen 
pronta curación en los solícitos cuidados de 
la caridad y de la ciencia. 
En ^el próximo número publicaremos la 
relación de nombres, que el exceso de or ig i-
nal nos impide hoy publicar. 
: A los f a b r i c a n t e s ; 
Según nos informan, en el dia de mañana 
ha de llegar a esta Ciudad el Sr. ingeniero 
industrial de la provincia, al objeto de prac-
ticar visita de inspección en la tarifa que le 
corresponde, o'sea ia tercera, que compren-
de todo el ramo de fabricación. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
L a s u b a s t a de Arbitrios 
Las enormidades administrativas 
Gran escándalo 
La despedida del padilíismo 
¡ñntequeranos, a defenderse! 
«Se debe fiar poco de la virtud Jel común de los 
-'hombres > 
* un interés muy poderoso producen un impulso 
•vehemente a que el hombre resista con harta dificultad 
»si no está dotado de virtud muy acendrada, y esta se 
*halla en pocos » 
*Baltnes. 
BALSACDO FUENTES 
MÉDICO í > DE SANIDAD MIL ITAR 
Recelos y desconfianzas no cortos ha 
despertado en ei ánimo de muchos anteque-
ranos la subasta de arbitrios municipales, 
señalada para el dia 26 del actual. Y en 
verdad que la duda es muy del caso, ya que 
las apariencias que rodean a la política p a -
d i l l i s f a , no permiten asegurar que esté do-
tada de esa muy acendrada virtud a que el 
gran filósofo catalán alude en los párrafos 
copiados al comienzo, y ya que el d o b l e 
fondo del pliego de condiciones es base más 
que suficiente para que algunos que hacen 
artículo de fé de ia máxima «piensa * m á i y 
a c e r t a r á s - vean en tal pliego de condicio-
nes un artefacto de prestidigitación que skt-
v\x& \r<\Vá escamotea r con limpieza el remate 
en la licitación del 25. 
Y los que asi aventuran juicios compa-
rando e! acto a que nos referimos, con una 
sección de prestidigitación. no pecan de 
faltos de argumentos; antes al contrario ra-
zonan de tal ¡nodo,., manejan intuitivamente, 
con tal facilidad el silogismo que ellos solos 
se bastan para obl igara pensar mal en este 
asunto al más caritativo. Entre los muchos 
razonamientos que hemos oido estos dias, 
figura eí siguiente: <Si- en ia subasta de ca-
r rua jes de lujo para el año 1.911 se recurrió 
»a los procedimientos que todos recuerdan; 
»¿no es humano suponer que en la próxi--
»ma subasta, ocho veces mas imporíante que 
»aquella, se hagan ocho veces más cosas 
>que en la célebre de la equivocación?* 
Sobradamente lógico es taj argumento, por 
que l a / a ^ n i / a de ayer sirve de fundamento 
a la presunción de que otra se aproxima. 
Mas prescindaino:; en absoiuto del pasa-
do, y veamos la cuestión únicameníe a 
través del prisma que para el criterio consti-
tuye el pliego de condiciones, examinándo-
las por eí orden mismo en que vienen esta-
blecidas, y relacionándolas con todas las 
demás con que están en Contradicción y con 
las disposiciones vigentes en la materia. 
Comencemos por decir que la subasta 
que se intenta es contraria a la ley, por que 
se hace sin base en un presupuesto munici-
pal previamente aprobado, y por tanto vu l -
nera él art. 3.° de ía Constitución, y el 32 de 
la Ley de Contabil idad; y poique, además, a! 
hacerse el arriendo por cinco años, se arre-
bata al Ayuntamiento y a la Junta municipal 
la facultad que su ley orgánica le concede, 
imposibilitándoles para-volar anualmente los 
ingresos que han de nutrir su presupuesto, y 
modificar las tarifas de exacción. 
El tipo de subasta que se consigna en la 
cláusula 1.a es muy inferior al que debiera 
haberse consignado. Solamente a los arbi-
trios sobre carnes frescas y saladas, transpor-
tes, y bebidas y alcoholes, calculan personas 
peritas en la materia, rendimientos superio-
res a 121.568,29 pesetas. Por tanto, el pro-
ducto de las Cédulas personales. Matadero, 
Carruales de lujo, Plaza de Abastos, Pesas y 
Medidas y los demás arbitrios que se tratan 
de arrendar, constituye un regalo que so 
brinda generosamente ¿a quien? Cada uno 
piense lo que quiera, aunque en ello c o n s u -
m a parte de su fuerza intelectual. 
Establece la cláusula 3 / que «Regirán en 
todos los expresados impuestos y arbitrios 
las tarifas aprobadas por la junta municipal, 
insetías en la certificación que obra por ca-
beza de! expediente; «es decir, que el Ayun-
tamiento ha de limitarse, por to que a los 
arbitrios arrendados se refiere, a esas tarifas 
que en expediente de arriendo figuran, y 
que si al hacer el presupuesto para uno de 
lósanos comprendidos en el arriendo, con-
viniese a los intereses municipales que las 
tarifas sufran modificación, no podrán hacer-
se reformas de ninguna clase hasta que eí 
arriendo termine. 
Estatuye la condición octava que el con-
tratista abone el importe de cada anualidad 
por m e n s u a l i d a d e s v e n c i d a s dentro de los 
res primeros dias de la siguiente. El incum-
plimiento de esta obligación motivará la res-
cisión del contrato incautándose el Ayunía-
.miento de la fianza. Esta condición es de 
rigor en todos los pliegos, pero en este se 
da la anomalía de que haya otra cláusula, la 
16.a, que determina en el Alcalde la facultad 
de imponer ai arrendatario ia multa de 250. 
pesetas por cada dia que deje de ingresar. 
Mas, al que más lerdo sea en cuestiones ad-
ministrativas, se le ocurre esta idea: Si el ' 
contrato se considera rescindido desde el 
momento en que ei contratista no ingrese 
una mensualidad en los dias señalados para 
ello, ¿como se pueden imponer multas por 
incumplimiento de un contrato ya rescindido? 
Esta es una de las causas en que se basan 
ios que aseguran que hay d o b l e f o n d o ; por 
que, asi que convenga a los intereses polít i -
cos (bastardos cuando se anteponen a los 
administrativos) no rescindir el contrato, 
porque el arrendatario sea amigo, se impone 
a este una multa, de la que se alza para no 
pagar. En cambio, cuando el rematante no 
sea adicto, se rescinde el contrato y se le 
obliga a perder la fianza. 
Y al tratar en la cláusula 9.a, de la fianza, 
volvemos a tropezar con !o que venimos lla-
mando d o b l e f o n d o . Se expresa que la fidn-
d e f i n i t i v a ascende rá a l 10 p o r c ien to 
p o r doce m i l c i en to c i n c u e n t a y siete pese-
tas , ochen ta y u n c é n t i m o s . El art. 12 de la 
Instrucción de contratación de servicios de-
termma que !a fianza definitiva sea del diez 
por ciento de la cantidad que e¡ Ayunta-
miento haya de percibir anualmente. Y siendo 
asi, ¿como se fija cantidad? La ambigüedad 
de esta cláusula, es motivo suficiente para 
suponer que si el rematante es grato a ia po-
lítica que padecemos, la f ianza que constituya 
será de las doce mil y pico de pesetas, y si 
fuera desafecto a los padiliisías se le obligará 
a que la constituya por ía suma a que ascien-
da el 10 por 100' del remate, que es la legal. 
Mas, no hacemos nuestra tal suposición 
que hemos oido. El pliego de condiciones 
parece más bien decir que ia fianza es del 10 
por ciento del tipo de subasta, y a demostrar 
el absurdo a que esto equivale, nos hemos de 
concretar. 
Supongamos que no existe el artículo 12 
de la Instrucción de contrataciones que de-
termina que en ios contratos de duración 
mayor de un año, ía fianz i ha de ser del 
diez por ciento de la cantidad que anual-
mente haya de percibir el Ayuntamiento; 
vamos por un momento a suponer al Ayun -
tamiento con las facultades para poder acor-
dar que, para la constitución de fianza, sirva 
de base ei tipo de subasta en lugar de ser ¡a 
cantidad a que alcance el remate. 
Como lo más probable es que a la subasta 
concurran postores, dado lo bajo del tipo, y 
que estos por alcanzar el remate en su favor 
consignen cifras más elevadas en sus propo-
siciones, tenemos que con que el rematante 
no suba más que treinta mil pesetas del tipo 
de subasta, o lo que es lo mismo, que el re-
mate se paga en ciento cincuenta y un mil 
pesetas, no alcanza la fianza a cubrir la can-
tidad mensual que ha de entregar al Ayunta-
miento el contratista, y asi que le convenga 
dejar de cumplir el contrato ^qué garantía 
tiene el Ayuntamiento en su poder, que 
obligue al arrendatario a cumplir sus com-
promisos? ¿Qué importa a éste perder doce 
mil pesetas, si en cambio deja de ingresar 
mayor suma, y puede burlar el compromiso, 
caso de no convenirle seguir el contrato? 
Pero aún hay más riesgo en ello, porque, 
como quiera que la recaudación de los arbi-
trios que han de ser arrendados es en un mes 
muy superior a doce mil y pico de pesetas, 
puede algún mal intencionado, valiéndose 
de un insolvente hacer postura por una suma 
tál, que no haya quien la iguale para darse 
el gustazo de que en los primeros días de 
febrero se rescinda el contrato, y haya que 
realizar otra subasta, sin arriesgar nada en ! 
El B Á L S A M O FUENTES, por su dosificación exacta, y por ser químicamente puros 
los productos que entran en su preparación, constituye un remedio completo e inmejorable 
para el tratamiento de los dolores reumáticos, ciática, neuralgias intercostales, 
artrit is agudas, artritis blenorrágica, tortícolis muscular, cólico hepático, prurito, 
eccétera, y en general para toda clase de neuralgias, teniendo la ventaja de que la acción 
aislada de cada uno de sus componentes se ejerce por absorción a través de la piel en el 
sitio del dolor. 
Pudiera acompañarse el testimonio de muchos enfermos que con una sola embroca-
ción se han visto aliviados de intensos dolores reumáticos, neuralgias intercostales y algu-
nos curarse en breve tiempo de una ciática que Ies obliga a guardar cama y Ies impedía 
todo movimiento; pero la mejor certificación y propaganda del B A L S A M O FUENTES, 
es el usarlo una vez en la'seguridad de que cuenta con un adicto que lo recomendará a 
todas aquellas personas que padezcan intensos dolores para los cuales es insustituible 
este preparado. 
Modo de usarlo.—Extiéndase varias veces con el pincel en el sitio del dolor y c ú -
brase después con una bayeta o franela si es posible caliente. Repítase tres o cuatro 
veces por día. 
ello ya que se queda con la recaudación del 
mes de enero, muy superior a las doce mil 
y pico de pesetas que se exigen como fianza. 
Dice ta cláusula Í0 del pliego que veni -
mos comentando que *como en el presente 
caso, por la cuantía del contrato ía subasta 
ha de celebrarse doble y simultáneamente, la 
Dirección General de Administración, e f e * 
Esto ya no puede ser tratado como error, ni 
como desacierto. Esto es ya una falsedad. 
La doble y simultánea subasta se exigía por 
el artículo 7.° de la Instrucción de contrata-
ción para los casos en que el total del gasto 
o ingreso que haya de producir el contrato 
exceda de 125,000 pesetas, cuya cuantía ha 
sido elevada a 300,000 pesetas por el artí-
culo 17 del R. D. de 15 de Noviembre de 
1909. Y ¿como por la cuantía de! contrato se 
requiere la doble y simultánea subasta si son 
121 mil pesetas el tipo, y el R.D. citado exige 
300.000 para que la subasta sea doble y s i -
multáneamente? ¿Qué fin se ha perseguido 
con esto? 
Según los padillistas, rodear el acto de la 
mayor suma de garantías. Otras personas 
estiman por el contrario, que en esa cualidad 
de ser doble y simultánea está la callejuela. 
Y a los que sostienen esto último oiréis cal-
cular el tiempo que se invierte en cruzar un 
telegrama urgente entre Madrid y Antequera, 
relacionándolo con una posible alteración de 
la hora en cualquiera de las dos poblaciones. 
Según la cláusula 21 el contrato es pro-
rrogable por oíros cinco años cuando así lo 
manifieste el contratista a la Corporación 
municipal antes del día l de Agosto de 
1919. 
Según la cláusula 1.a el contrato termina 
el dia 31 de Diciembre de 1918. Es decir, 
que la cláusula 21 autoriza la prórroga de 
un contrato que no existe, puesto que ter-
minó siete meses antes, y obliga al Ayunta-
miento a estar administrando los arbitrios 
durante un año, por si al arrendatario que ya 
no es tal arrendatario, le viene en gana pedir 
prorroga del contrato, siete meses después de 
terminado. ¡En cambio el Ayuntamiento que 
adquiere tan anómalo compromiso, no tiene 
ni aún el derecho de prorroga antes de ter-
minar el contrato, que al arrendatario se con-
cede para que lo pueda ejercitar hasta siete 
meses después del vencimiento del contrato. 
Y vamos a terminar: al pié del pliego de 
condiciones aparece una nota de haberse 
producido reclamación que fué desestimada 
por el Ayuntamiento ^porqué no se mencio-
nan los recursos de alzada interpuestos? ¿Es 
que no se quiere que los postores se enteren? 
Pues sería conveniente haberlo hecho cons-
tar por si el Sr. Gobernador Civi l , o el Tr ibu-
nal de lo contencioso acuerdan la nulidad de 
lo actuado, evitar que el rematante de la su-
basta exija al Ayuntamiento indemnización 
de daños y perjuicios. 
¿Y que te parece, lector caro, eí curiosísi-
mo hecho de que sea preciso que bastanteen 
los poderes el diputado a Cortes y el dipu-
tado provincial? Ni preparado eso por los 
adversarios políticos podía realizarse una 
obra más perjudicial para ambos señores. La 
despedida del Sr. de Gómez como Diputado 
cunero por Antequera, es ese edicto de su-
basta. Realmente es la que mejor cuadra a la 
labor que ha desarrollado aquí el ampuloso 
señor. 
Y aquí terminamos, diciendo—con don 
Francisco de Quevedo—al lector: * Y si algo 
no te pareciera bien, o lo disimula piadoso, 
o lo enmienda docto, que errar es de hom-
bres, y ser herrado de bestias, o esclavos. 
M I C I P A L 
En la celebrada el viernes 15 se dio cuen-
ta de un oficio del Comandante militar tras-
ladando una Real Orden aceptando las cien 
camas ofrecidas por el Ayuntamiento para 
los heridos y enfermos y disponiendo se le 
den las gracias por tan patriótico of rec i -
miento. 
Además se leyó el oficio que la Sociedad 
Excursionista malagueña ofrece al Ayunta-
miento la ampliación de la tirada de la Revis-
ta titulada «Málaga», cuyo próximo número 
se dedica a ilustrar y comentar las maravillas 
del Torcal, para que fije el número de ejem-
plares que estime conveniente abonar y que 
se le remitan, por ser de interés para Ante-
quera esta propaganda en favor del turismo. 
Se acordó pedir cien ejemplares. 
El alcalde dió cuenta del fallecimiento de 
una hermana de la Candad, Sor Magdalena, 
acordándose que el Ayuntamiento satisfaga 
los gastos de entierro. 
S o b r e pesca i l í c i t a 
Con motivo de la carta anterior que pu -
blicamos firmada por el Sr. Guerrero Astorga, 
de Archidona, recibimos la siguiente, que 
con toda imparcialidad publicamos también: 
Sr. Director del HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío y de mi mayor considera-
ción: en su periódico número 186 viene un 
comunicado con el epígrafe «Para quien co-
rresponda» en el cual se denuncia a un peón 
caminero de la carretera de Archidona por 
pescar en el río con dinamita. Como Sobres-
tante encargado en dicha carretera, creo que 
debo contestar a dicho comunicado, y en 
efecto,: le diré que hechas las averiguaciones 
necesarias y con el sigilo consiguiente, resul-
ta que: el Domingo 27 de Julio estaba el peón 
de la mojonera en su casa metiendo una poca 
de paja en ocasión que llegó un pariente suyo 
y lo invitó a i r a pescar al rio, que fué con él, 
que su pariente arrojó cartuchos de dinamita, 
que recogieron poco, y que el otro le regaló 
como medio kilo de pescado, él no es aficio-
nado a la pesca y mucho menos gastarse d i -
nero en dinamita, pues con ocho hijos que 
tiene no le sobra dinero ninguno de la paga. 
Enterado de todo esto, se le leyó el comuni-
cado, a lo que dijo que él no sabía que estu-
viera eso prohibido, pues precisamente cono-
ce al que firma el comunicado y dice que a 
ese si le ha visto muchas veces pescando en 
el rio con diferentes artefactos y t i r a n d o d i -
n a m i t a . 
Por mi patte he terminado. 
De usted con toda consideración muy 
atento s. s. q. b. s. m. ü\ íanuel Soto. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
Desde TETUAN 
Hacia la paz. 
Soy de los opt imistas. "Yo creo que va -
mos camino de la paz pero no me atrevería 
a asegurarlo. En plena negociación los 
moros atacan a nuestros convoyes: roban 
' ganados v por la noche paquean a las 
avanzadas de los campamentos. 
Desde el p r inc ip io de esta campaña se 
vé o que el moro de esta región no es gue-
rrero o no tiene ganas de pelear. Este cam-
po no es como el r i feño que tras una 
pal iza, reproduce el ataque con mayor 
energía; ei montañés estudia la consecuen-
1 cia de la guerra y la mayoría van a la lucha rarrastrados por los xerifes y santones. E n estos momentos se están en nego-ciaciones con la harka y con los jefes de 
i las facciones que nos son hostiles. 
Es posible que no se adelante nada,pero 
a juzgar por impresiones recogidas entre 
algunos extranjeros, es probable que dentro 
de poco haya la firma de una paz con los 
jefes principales, que no conseguirán de 
n ingún modo evitar las agresiones aisladas 
y las raterías. 
El Ratnadán. 
Son las siete de la tarde. La balería de 
la mura l la , disparó dos cañonazos. Es que 
1 ya se vé la luna y según el Coran el moro 
j puede ya tomar la pr imera comida pues 
; su rel igión le prohibe comer nada mientras 
haya un rayo de sol. 
El Ramadán es el mar t i r i o mayor que 
tienen los mahometanos; ni comen, ni be-
ben, n i fuman durante el día. Pero si pue-
den trabajar y robar para ozar de su p ro -
ducto durante la noche. 
El moro no puede fa l tara esta ley pero 
la mora que está considerada como más 
débil puede comer algunos días siempre 
que al te rminar el Ramadán siga sus ayu-
nos hasta descontar ios días que no se abs-
tuvo de comer. 
A las nueve de la noche el muazín de 
la mezquita pr inc ipa l sube a la torre y con 
un farol encendido lo eleva tres veces sec-
guktes a los cuatro vientos.Inmediatamente 
canta las excelencias de Alá, e invi ta a los 
creyentes a acudi r a la mezquita a elevar 
a Dios sus oraciones. 
A l conc lu i r el canto, le im i tan los de-
más muazines de las sesenta y dos mezqu i -
tas de la población y cuando cree el p r ime-
ro que todos han conclu ido de cantar toca 
con una ch i r imía una música verdadera-
mente or ig inal y agradable. 
Los délas otras mezquitas le responden 
dando varios toques con largas trompetas 
de meta l , que producen en todo Tetuán un 
ru ido ensordecedor. 
Estos toques se repiten cada hora y a 
las tres y media se canta y toca por ú l t ima 
vez. El moro come la vez postrera y a! ter-
m ina r se enjuaga la boca para que al salir 
el sol no le queden restos de comida. 
Suena el cañonazo y ya les está p roh i -
bido tomar nada otra vez hasta la noche. 
Y así se l levarán estos hi jos de Alá hasta el 
4 de Septiembre que terminará la pascua. 
Hay una noche que.es la del 27 en que 
las moras t ienen l ibertad para poder salir 
a las mezquitas y que la aprovechan ellas 
para todo menos para cump l i r ese precepto 
religioso. Salen de sus casas todas las m u -
jeres jóvenes o viejas^obres y ricas y hasta 
en las mismas calles ocurren escenas que 
avergonzarían a los hombres más relajados 
de la época de Nerón y como los moros 
esa noche no buscan más que aquellas de 
ias cuales están prendados no se ocupan de 
guardar las suyas. 
La mora estéri l , acude presurosa a la 
mezquita a pedir a Alá le conceda ser ma-
dre y hace cuanto esté a su alcance por 
conseguirlo. La juerguec i ta empieza a las 
once y concluye a las tres, es decir, después 
de la p r imer comida y antes de la ú l t ima. 
A q u í se cuentan horrores de años pasa-
dos en noches semejantes, que revelan el 
desconocimiento que tienen de la mora l» 
las bellas tapadas. 
Pero entre tantos fanáticos hay s iempre 
quien no hace caso de los preceptos corá-
n icosy come, bebe y fuma durante el día 
y si se le presenta come tocino, bebe v ino y 
toma cada túnica que seguramente le val-
drá el no poder gozar en la otra vida de las 
delicia? del paraíso. 
Si en estos días de Ramadán tenemos 
algún contacto con el enemigo lo vere-
mos pelear con doble fur ia que antes, pues 
tienen los moros creído que matando c r i s -
tianos en esta época o mur iendo a manos 
de ellos tiene doble mér i to y se hacen más 
acreedores a la paz eterna, siempre que no 
se Ies corte la cabeza, que es lo que a ellos 
impone. 
Esto se debe a lo siguiente: a los moros 
se les hace saber por ios faquíes que les e n -
señan el Coran en las mezquitas que al mo-
r ir uno viene un ángel l lamado Gazalo. el 
cual coge el cuerpo del d i funto por la fan-
tasía (trenza) y ¡o lleva por los aires para 
conducir lo al paraiso;pero si a! suspender-
lo vé que unido a la cabeza no vá el cuerpo 
correspondiente tira aquella desde lo alto 
y su espíritu se queda vagando en el espa-
cio eternamente. 
Por eso para imponer un castigo severo 
a una kábi la el Sultán manda que ' t ra igan 
tal número de cabezas y por eso odian t a n -
to los montañeses a las fuerzas regulares 
de Mel i l la ; por que las cortan tambiénimás 
les impor ta a ellos dar un muerto suyo sin 
cabezo, que doce matados a tiros y eso que 
hay que tener en cuenta una cosa y es que 
el moro no cuenta sus bajas por el número 
de hombres que pierde, sino por los fusiles 
que desaparecen. La pérdida de los h o m -
bre^ no significa nada; la de un fusil no tie-
ne punto de comparación con nadie, tanto 
que entre el Paraíso y un rnauser quizá 
prefieran este a aquél. 
Rafael García de Cárdenas. 
Tetuán Agosto 1913. 
BIÍEKOS PRESAGIOS 
La credul idad e ignorancia de la gente 
del pueblo podrá ser un signo de atraso, 
pero es simpática y excita la cur iosidad 
por las original idades de que es capaz la 
imaginación mer id ional . Es un campo i n -
culto donde florece lozana y salvaje la fan-
tasía, nut r ida en un ambiente de históricas 
reminiscencias y medio perdidas t rad i c io -
nes y esto en medio del realismo de la épo-
ca es todavía algo espir i tual que conserva el 
pueblo. A ú n existe vul*go supersticioso, 
pero es preferible a ese vulgo a medio ins -
t ru i r que acaba por saberlo todo al revés. 
La superstición supone creencias y vale 
más que la ignorancia descreída y siempre 
será más simpático un supersticioso que 
un ateo, uno que crea en milagros y apa-
recidos que otro que no crea en nada. 
Yo quiero mejor un analfabeto ignaro 
y crédulo que un obrero l ibre pensador nue 
se mete en la taberna a arreglar el país, y 
entre oir desbarrar sobre polít ica y rel ig ión 
u oír disparatar sobre cosas del otro m u n -
do, es más agradable y hasta más l i terar io 
escuchar cuentos y consejas, presagios y 
sueños, que aguantar opiniones sobre de-
rechos indigeridos y teorías indigestas de 
analfabetos que saben leer y no saben dis-
cernir . Ya van quedando pocos tipos de los 
que viven en una esfera imaginat iva env i -
diable, en una ignorancia paradisiaca reg i -
dos por Lina ciencia empír ica para lo espi-
r i tua l como para lo físico, de esos que t ie -
nen g rac ia para curar un dolor , don para 
dar un consejo y poder para echar los de-
monios del cuerpo; que l laman a la tor-
menta i r a de Dios y saben que un cometa 
anuncia peste o guerra. Son ancianos de 
tres generaciones que ya hacen mal papel 
entre esta generación precoz que nos quie-
ren educar sin doctr ina cr ist iana, y se van 
ret irando por el foro. 
La credul idad y la superstición se van 
refugiando en las mujeres, que tienen con-
ductos más directos lo mismo con los san-
ios que con los diablos. Ya no quedan bru-
jas pero hay beatas versadas en taumatur -
gia y doctoras en la ciencia de u l t ra tumba, 
que saben descifrar y conven i r en susbtan-
cia lo qu imér ico y lo soñado, y armonizar 
lo espir i tual con lo posit ivo. 
Yo conozco a una que goza de gran i n -
fluencia en los centros oficiales del otro 
mundo v sostiene relaciones políticas con 
los caciques del cielo y del Ave rno , que 
son los dos partidos que allí se disputan el 
poder, con sus respectivas izquierdas, el 
l imbo v el pugator io, y en todas esas esfe-
ras tiene vara alta. Para el servicio que 
quiere prestarme espera menos del part ido 
celeste o del bien, que es por allí el conser-
vador, que del- l iberal en donde están los 
malos v de que és jefe el diablo Cojuelo. 
Sacarme a mí de penas o hacerme venir 
a más es tan d i f ic i l como hacer unas elec-
ciones h gales: pero m i protectora cree que 
asi como se puede prosperar por arte de 
Bayetas, puedo yo medrar por arte del de -
mon io , v como cualquiera puede hallar 
una breva en Antequera, puedo yo encon-
trar un tesoro en mi histórico casaron. Pa-
ra el inf ierno tengo yo ya una simpatía: 
que. como él,siempre estoy en !a oposición: 
y que en vida Soy ya condenado, esto es, 
cesante perpetuo. 
De esta casa se cuentan muchos asom-
bros, señal que además de los gatos que 
entran y salen, hay ga lo encerrado. Yo 
hasta ahora solo he visto en ella dos asom-
bros: que no se haya caido, y q u e m e la 
hayan alqui lado sin fiador, y las gentes del 
barr io se asombran de verme allí y creen 
que me la dan de balde. 
Sin embargo, mi mujer tiene miedo por 
que ha visto ya cosas raras y ha sentido 
que le t i ran por detras del vestido en la co-
cina baja; a ias doce de !a noche sale un ga-
tazo negro por la ventana de la bodega que 
tiene trece tinajas vacías, y se sienta en la 
meseta de la escalera; ha y un mochuelo que 
vivía ya en la casa y se pasea allí como Pe-
dro por su casa, y le hemos cortado las alas 
por si quería mudarse para no v iv i r con 
vecinos. De noche picotea por los rincones 
y yo ando detrás de él tocando con los n u -
di l los, pero todavía no he tocadoéen hueco, 
que és como están los tesoros. 
Ya me voy sugestionando con tanto s i g -
no favorable a que yo descubra el día me-
nos pensado una olla de cobre Mena de 
onzas mejicanas. Tendr ía que ver que yo 
v in iera a más tocándome un premio gordo 
sin meter a la lotería. 
Hace falla un sueño. Yo no suelo soñar 
sino cuando tengo el estómago sucio, lo 
cual no me sucede desde que m i mesa es 
tan sóbría. Sin embargo, un día de estos 
voy a comer nati l las, me empacharé de se-
guro y tendré un sueño que ha de asegurar-
me la fortu na. 
Pp . -ms. 
U N H É R O E 
Entre los valientes que en las últimas cam-
pañas de nuestra zona de Marruecos se han 
hecho acreedores por su excepcional denue-
do a que la patria ponga en ellos de un mo-
do especial sus ojos se encuentra, y, en 
primera fila, el sargento Hilario Cid y Man-
zano. 
Si yo supiera escribir como el célebre 
Alarcón; con que íntimo placer trazaría, sa-
boteándolas, las hazañas de este nuevo Cid , 
de este verdadero héroe y uno de los más 
beneméritos defensores de España. 
La laureada de San Fernando, que, den-
tro de poco ostentará con legítimo orgullo 
sobre su invicto pecho, centro de indomables 
energías, y su^entrada en la oficialidad serán 
siempre el más alto y elocuente testimonio 
de su bravura. 
Sólo dos veces he tenido el gusto de ha-
blar con este héroe; pero la animada narra-
ción de sus proezas, hecha por él mismo 
con una modestia harto rara, y su trato cor-
tés y afable por demás, captándole mis i n -
significantes simpatías despertaron al punto 
en mi alma esa admiración y ese entusiasmo 
grande que he sentido, siento y sentiré siem-
pre hacia todo lo que trascienda a esa virtud 
santa, nobilísima, enaltecedora y sublime 
que llamamos patriotismo. Admiración y en-
tusiasmo que. al poner la pluma en mi mano, 
me impelieron a trazar sobre el papel estas 
humildes líneas y no menos humildes versos 
que le dedico, 
AI sargento Hilario Cid y Manzano 
No es injusta la Patria, cual pregonan 
Los que se niegan a llamarla madre, 
Los que, a! ver que no pueden destruirla, 
Calumniémosla, pues, gritan cobardes. 
Siempre ha remunerado, generosa. 
Los altos hechos, las hazañas grandes; 
Por eso, al saber hoy tu heroísmo, 
Exclama con placer: quiero premiarle. 
Y por que el mundo, para siempre admire, 
Cual galardona España a sus leales, 
Sobre el invicto pecho de este hi jo, 
Que supo por mi honor sacrificarse, 
Pondré esta cruz; la insignia más gloriosa 
Que mi honda gratitud puede otorgarle: 
Bien lo merese quien así reanuda 
Las proezas de Cides y Guzmanes. 
Ella presente siempre en su memoria, 
Acciones legendarias recordándole, 
A! par que prenda de mi fiel cariño 
Serále a su valor nuevo acicate. 
Así la patria obra. Tú, en retorno, 
Al volver a la lucha, haz por mostrarle: 
Que no es sobre tu pecho adorno vano 
La cruz con que ella hoy te honra y aplau-
[de 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA. 
DE MOLLINA 
Ha sido pedida la mano de la gentil Srta. 
Felisa Díaz Rubio para ei d is t inguido joven 
de esta localidad D. An ton io Veíasco Pa lo -
mo. , . 
La boda se realizará en breve. 
Caja de /{horros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
ei 10 de Agosto de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 403 imposiciones. . . 
Por cuenta de 53 préstamos. 
Por intereses 
Por líbrelas vendidas. . . 
"Total . . 
P A G O S 
Por 25 reintegros . . . 
Por 9 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción. 
















D E M O G R A F I A 
Movimiento de población ocurrido duran-
te el més de Julio pasado. 
D e f u n c i o n e s , 
N a c i m i e n t o s . 
78 
t>8 
D i f e renc ia en contra de la v i t a l i d a d . . 10 
Hay CAJONES y B A R R I C A S para 
envases, de varios tamaños, y se ven -
den baratos. 
Darán razón Imprenta El Siglo X X . 
1 IP. EL SIGLO XX .—F. J. MUÑOZ. 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-
dación. 
Centpo de r iegocios y enca rgos 
Centrales: en Antequera, Estepa 74; en Málaga antigua WPJ 
casa de Casanova Plaza de la Constitución, esquinas a calles 
de Granada y Santa María. V 
JUA|M ORTEGA CERON 
E s t a casa n o p e r c i b e el i m p o r t e de los e n c a r g o s n i c a n t i d a d 
a l g u n a h a s t a d e s p u é s de h a b e r h e c h o e n t r e g a de los m i s m o s . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
G K R - ^ T I T - c m 
U:i so! Ja J » de los que se encuentran en 
el Hospital nos remite una muestra e lo-
cuentísima Je SJ grat i tud hacia Ante-
quera; solamente que está en verso, y co-
mo tal vez su autur sea de los que vienen 
dese rv i r a la patria mancos D cojos, adole-
cen las estrofas del mismo inconveniente 
que no hace bien a la estética. 
No por eso es menos poeta quien por 
estar heri Jo o enfermo tiene la lira desafi-
nada a la cabecera de la cama, y la mis-
ma poesia llevan sus nobles arranques r i -
mados sin observación déla Poética que 
traducidos en prosa de la forma incorrec-
ta que la buena fé los improv isara, con lo 
que ganan el ciento por ciento. 
: L O S SOLDADOS A G R A D E C E N : 
«Proseguid antequeranos, vuestra bené-
fica acción, que no habrá un r incón en Es-
paña en que los soldados os olv iden. Vues-
tra hospital idad iguala a la de una madre , 
y el amor a la Patria que por segunda vez 
probáis, ella os !o pagará con loor. Espa-
ña os otorgará él galardón merecido, y no-
sotros llenos de grat i tud volveretnos a la 
campaña en busca de la victoria. 
Dios premiará vuestra acción, la Pa-
tria os dará el rescate y cada madre anhe-
lante mi t igará su af l icción colmándoos 
de bendiciones.» 
1 3 e o t r o s o l d a d o 
E L CABO CAPARROS 
Dios te lo premie. Antequera, 
que agonizante m i pecho 
metenJis te para lecho 
K>s pliegue-; de m i bandera. 
D e s p e d i d a 
^ • m — 
El día 13 del actual en el tren de las do-
ce cuarenta salieron para Granada 16 solda-
dos yá restablecidos, de los que vinieron a 
este hospital para su curación, dispensándo-
seles igual despedida que a sus compañeros 
de la semana anterior. 
Fueron conducidos en carruajes part icu-
lares a ia estación acompañados por las 
Autoridades. Junta de damas, Jefes y oficiales 
de la plaza y Cruz Roja:que Íes obsequiaron 
las señoras con diez pesetas y su merienda 
para cada uno, e! Alcalde con cigarros puros, 
y con cajas de mantecados la Cruz Roja: al 
partir el tren, nuestros simpáticos huéspe-
des de un mes prorrumpieron en vivas a An-
tequera, y a la Cruz Roja, que fueron con-
testados con otros no menos entusiastas al 
Ejército y a España. 
Dios les conserve ia salud recuperada 
y no permita vuelvan a esa incruenta guerra 
que tanta sangre y sacrificios nos cuesta y de 
la que tan pocos provechos o beneficios es-
peramos. 
Por error de información dij imos en nues-
tro número anterior que a la despedida de los 
soldados que partieron el día 6 fueron obse-
quiados por las damas con diez pesetas y 
cajitas de mantecados; el obsequio consistió 
en diez pesetas y una merienda por cabeza, 
y los mantecados fué donativo de la Cruz 
Roja, que así tiene acordado hacerlo con to-
dos los que vayan dando de alta, como últi-
mo recuerdo de la benemérita Asociación. 
:-: Máximas Florestales 
—Sí contemplas el valle fecundo y su r -
cado por mansas corrientes, eleva la vista y 
hallarás el monte poblado de árboles. 
—Como t r ibuto a la Pátria, deja siquiera 
un árbol plantado por tu mano. 
— Para lograr integro a tus hijos el capi-
tal monte, aprovecha su renta por medio de 
acertadas cortas. 
—Cul t iva el monte y fortalecerás' el 
cuerpo y el espir i to. -
— El grado de civ i l ización de un país se 
mide por el estado de su montes. 
— N o hay agr icu l tura posible s'in mon-
tes, ni montes sin el amor de los pueblos 
a los arbolados. 
AMíl r P K T l A M Í l Se vende uno, compuesto 
AÍNU IJÍ\10ÍI/\INU de 8 tomos, encuaderna-
dos, casi nuevos. 
DE V E N T A E N L A L IBRERIA 
A la v i s t a de u n d i r i g i b l e 
— • ^ — 
Miradlo como flota por los aires. 
Vedlo como se contonea magesfuoso en 
la inmensidad etérea del infinito, luchando 
contra los elementos, y desafiando intrépido 
las furias del aire, el agua, los bólidos... 
¡Id al cuerno, pigmeos ridículos, que nada 
os teme el dirigible que avanza! 
¿No sabéis que lo ha fletado E l Siglo X X 
para traer la tinta no conocida aquí y que su-
pera a todas las que se han usado, 
la celebrada alemana 
Tinta PELICñN 
y transportar al mismo tiempo otros artículos 
de novedad, fabricados recientemente en 
Alemania y Francia? 
Por eso le importa un ¡bledo! que queráis 
obstaculizar su rápida marcha, y sigue impá-
vido avanzando para aterrizar antes que se 
inaugure la feria del presente Agosto. 
Visitad el establecimiento 
E l Siglo X X , calle Es tepa , 77. 
y caminaréis de sorpresa en asombro... Sor-
presa, por la clase de artículos de venta., 
asombro por la baratura de sus precios. 
C O L O 
NDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 




— : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 1 :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctr i -
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Ant igua fábrica de Felipe Her rero) .— ^ I S r O T l ^ Q U J B M e A 
Lfl IfldUSÍfifll J05É MORALES 
Andrés Borrego, 7. -MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del Pino Paché. 
I i DE 
José Ga^c íg Bepdoy ^ A f l t e q u e r ^ ; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal.=^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en loe principales puntos de la región andaluza. 
O C A S I O N 
Magnífico Automóvil * ^ M O M > W ^ triple faetón, 8 acentos, 
S e O a t o a l l o s 
en per fect ís imo estado, rueda desmontab le , faros, faro grande delante, 
comp le tamente equ ipado 8000 Pesetas. I n fo rmes 
O - e n v a g : ^ I m g : 1 ^ ® (Má laga ) 
Mata-moscas " D A I S Y " 
Conocido es de muchos el magnífico resuItadQ que produce al fin que se dedica. 
Lo prueba el haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta casa . 
El Mata-moscas "DAISY , , es un aparato bonito que no produce repugnancia ni 
mal olor, y consigue libertar alas criaturas de la molestia de las moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas, Colegios, Cafés, Con -
ventos y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
1 3 o v o l a t a o r x E > J ^ S I O X ^ O X X . 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre todS clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por lOO anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
s E T R A S P A S A Ó V E N D u n a F á b r i c a d e M o s a i c o s hidráulicos y todas las existencias 
Darán razón.—MADERUELOS, 18. 
E 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A ODOJMTOLÓGICA: 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : ; 
Ext racc iones, Orif icaciones y Empastes 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
F 
ábrica de sellos de cauchout v me-
tal. 
JOSÉ ROJAS GIRONELLA 
Cuesta de los Rojas, 9. 
s e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. Informarán calle Nueva 23 
Sonzález y Castilla Cosarios a ¿Málaga: Se r e c i b e n av isos: En Antequera Cantareros 26 y S. Pedro 3. En Málaga casa de D. Francisco Masó y D. Braulio Aceña. 
